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A ívgi egyházi s világi népénekekben tükröződik vissza 
a kor gondolkozása, jelleme, erkölcse, vallásossága és sok 
tekintetben műveltségi állapota. 
A nemzetiség nemcsak nyelv, szokások, erkölcsök, hanem 
a zene s különösen a nép-ének sajátsága szerint is állítja fel a 
népek között a válaszfalat; azért a nemzetek művelődési 
történetében is igen fontos kérdést képez a régi egyházi és# 
világi énekek keletkezése, fejlődése, azoknak külalakja, nyelve-
zete s dallama. 
Az egyházi népénekek nemzetiségi és tulajdonjogi kér-
dését a protestantismus vetette fel. E kérdés felett Németor-
szágban a katholikusok és protestánsok sok ideig keserű karezot 
vivtak. Megtörtént itt is, mint oly sokszor egyebütt az életben, 
hogy a vitás felek alapos s meggyőző érvek hiányában a harag, 
gyűlölet, elfogultság s végre a vallási fanatismus összes lom-
tárát fölhányták, a kedélyeket felizgatták, az ügyet elmérgesi-
tették s végre a kérdést hosszú időre elodázták. 
A mit azonban a szenvedély szította elméleti harcz eldön-
teni nem tudott, azt békés modorban, a kutatás szövétneke 
mellett megfejtette a történelem. 
Az egyházi népénekek tulajdonjogi kérdése Németország-
ban a katholikusok győzelmével befejeztetett. A népénekek, a 
római egyház szigorú ellenőrzése daczára, melv a szent szertar-
tások egyöntetűsége s a latin nyelvnek, mint az egyház által 
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megszentelt nyelvnek egysége mellett harczolt, már a keresz-
tyénség behozatalának első századaiban utat törtek. Ezt bizo-
nyítják a IX., X.. XI., XI I . sat. századból fonni,aradt részint 
töredékes, részint teljes egyházi népénekek, melyek a német 
nemzeti irodalom kincsét képezik.1) 
Luther föllépése, ama kor áramlata, mely a római egyház 
ellen fordfiit s ennek ellenében a német nemzeti egyházat 
német szertartásos nyelvvel kívánta, megalapítani, a német 
egyházi népénekek gazdag tárházára talált. A reformatio 
fórfiai lázas sietséggel fordították le a kath. egyház fenséges 
himnuszait és megtartották a mises egyéb szertartásos énekek 
legnagyobb részét. Ezt bizonyítja Luther Márton az 1542-ben 
megjelent »Begrcbnisgesengen« ezimíí könyvének előszavá-
ban,2) valamint Melanchton az »Augsburgi Confessio« apoló-
giájának 24. fejezetében. 3) 
Az elkeseredett vita már befejeztetett, a német egyházi 
nép-énekeknek tulaj donjoga a katliolikusoknak ítéltetett; a 
Protestantismus érdeme azonban a német nép-ének felvirágoz-
tatása, a nemzeti nyelv és irodalom művelése, melyben a 
katholikusok a protestánsokkal versenyeztek. 
Hazánkban az egyházi s világi nép-ének tulajdonjogának 
' ) Rayrnondschlocht : Geschichte de r K i rchenmus ik . Bcgens lang 
1871. 1. 48—58 lap. ,Tosepli S i t t a r d : C o m p e n d i u m der Geschichte der 
K i r c h e n m u s i k . S t u t t g a r t 1881. 1. 166. sat. l ap . 
D r . Augus t Be issmann . I l lus t r i r t e Geschich te der deutschen Musik. 
L e i p z i g 1881. 1. 159. és 172. lap. 
2) »Indem haben w i r a u c h zum g u t e n E x e m p c l , die schönen Musica 
oder Gesenge so im B a b s t u m b , in Yigil ien, Seelenmessen und begreb-
nissen gebraucht- sind, g e n o m m e n , der e t l iche i n dis büehlein d rücken 
lassen, u n d wollen m i t de r Zeit, der selben m e h r nennen.« P h i l i p p 
W a c k e r n a g e l : B ib l iograph ie zu r Geschichte des deutschen Kirchenl iedes 
im X V I . J a h r h u n d e r t . F r a n k f u r t a. in. 1855. E r l a n g e n . 1. 572. lap. 
s) » W i e r lassen daneben auch t eu t sche chr i s t l i che Gesänge geben, 
d a m i t da s gemeine Volk a u c h e twas le rne u n d z u r Gottesfurcht- u n d 
E r k e n t n i s s un te r r ich te t werde . Der B r a u c h is t allezeit, f ü r löblich 
g e h a l t e n worden in den Ki rchen . Denn wie w o h l an et l ichen Ort.cn 
m e h r , a n et l ichen Orten weniger teutsche Gesäuge gesungen worden, 
so h a t d o c h in allen K i r c h e n j e dass Vo lk e t w a s teutsch gesungen : 
D a r u m is ts s o . n e u nicht« J o s e p h S i t t a r d : C o m p e n d i u m der Geschichte 
der K i r c h e n m u s i k . S t u t t g a r t . 1881. 1. 167. l ap . 
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kérdést', egy két hírlapi czikket kivéve,') még komoly vitatko-
zásra nem adott alkalmat. S ha egykor a népének eredetéről 
vagy helyesebben szólva tulajdonjogáról leend kérdés, a vitat-
kozás, a történelefn kalauzolása mellett, nálunk is akatholiku-
sok győzelmével fog véget érni. 
A magyar reformatio vezérférfi a i , a kath. egyháztól 
elszakadt prédikátorok, a többi között Mária királynőnek, a 
szerencsétlen II. Lajos király feleségének udvari papja s gyón-
tatója, a lőcsei származású Henkel János, ki a királyi udvar-
ban Luther iratainak terjesztésére vállalkozott; a mohácsi 
vész után Kopácsi István ferenez rendű szerzetesfőnök, ki Sáros-
patakot választotta reformálása helyéül, vagy Dévai Biró 
Mátyás az ország észak-keleti részében nagyhiríi szigorú szer-
zetes. ki 1529. 15:i0-ik évben Wittenbergben sajátította el az 
uj hitet, honnét hazatérve, nagy tűzzel s erélylyel hirdette 
Kálvin tanát Luther tanai ellenében; a hatalmas Bethlen 
Gábor és Rákóczy György, kik mint erdélyi fejedelmek az 
nj vallást hatalmuk és tekintélyük egész befolyásával támogat-
ták: első reformátori működésükben, sőt még jóval tovább is, 
a kath. istenszolgálat nagy részit föntartották, a régi kath. 
liimnusokat zengedezték. Erről tesznek tanúságot mindazon 
protestáns irók, kik a magyarországi reformátusok énekügyé-
vel foglalkoznak. 2) 
A magyar református énekeknek a róni. kath. szertartásos 
és egyházi népénekkel való hasonlatosságát, vagy jobban 
mondva ugyanazonosságát legfényesebben mutatja a Rákóczy 
György erdélyi fejedelem költségén Kiüli. évben, Gyulafehér-
várott, csupán 200 példányban nyomatott öreg vagy nagy 
Graduale, mely túlnyomó részben a katholikus egyház him-
nusait. antiphonáit, lamentátióit, litániáit, szóval az összes 
szertartásos énekek nagy részét foglalja magában, elannyira, 
' ) Lásd P r o t e n t á n s egyli. és iskolai L a p . 1880. év 52. száma. 
»Pro ar is cl focis« M a g y a r Korona 1881. j a n u á r 13. és 14. s zám 
»Érdekes adat, a m a g y a r egyházi zeno tö r t éne téhez . Válasz »Pro ar is 
et focis« ez ikkre . 
») B a r t a l u s I s t v á n : A m a g y a r e g y h á z a k szer tar tásos énekei a 
X V I . és XVI I . században. IV a 1870. K iad ja a ni . t u d o m á n y o s Akadémia . 
I v á n k a S á m u e l : Sárospataki füzetek . 1858. 11. félév. Márcz. 30. 
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hogy első tekintetre e nevezetes könyvet, mely a, X V I í. század-
ban a magyar reformátusok dicsőségét képezte, mely nyelve-
zetét népies s egyliázias dallamait tekintve, most is a magyar 
irodalom egyik becses gyöngyét képezi, a benne előforduló 
nagyszámú kath. énekek miatt katli. énekes könyvnek lehetne 
tekinteni. 
A magyar reformátusok 1538-ik évtől kezdve, midőn 
Székely István szikszói tanító, majd liszkai s gönczi református 
pap »Magyarra fordított zsoltárok könyvét« Krakóban 
kiadta, a hitvitázó irodalom terén úgy az énekes s zsoltáros 
könyvek terjesztéséhen roppant munkásságot fejtettek ki. s 
midőn a hitvitázó irodalom terén, egész a XVII I . századvégéig 
túlsúlyban levő katholikusokkal versenyeztek, az énekes-köny-
vek kiadásában s terjesztésében azokat felülmúlták. 
A reformatio férfiai első fellépésök alkalmával nálunk 
is igen gazdag tárházra találtak. Ok a hatodfélszáz év óta a 
nemzet sajátjává lett katholicismusból merítették első szük-
ségleteiket. Hogy mily gazdag lehetett a magyar vallásos 
nép-ének s költészet tárháza a reformatio előtt, mutatja az 
Akadémia által kiadott »Régi magyar költők Tárá«-nak az 
első kötete melynek felette gazdag »Tartalmáéból liiven 
kitűnik a magyar népnek a nemzeti népénekhez való SZÍVÓS 
ragaszkodása azon időben, midőn a hatalmas római Grergely-
féle ének az egész kath. istentisztelet felett csaknem kizáró-
lag uralkodott. Ezen szép, latinhói fordított himnusok, egyéb 
magyar méretű versek s magyar dallamú énekek, mint a fent 
emiitett könyv »Előszava« mondja, a középkori költői marad-
ványokat foglalja magában az 1526. évig. Legnagyobb részt 
ismeretes, többféle szétszórt darabok, melyeknek száma a 
naponkénti kutatásokkal mindegyre szaporodni fog. Mily gaz-
dag lehetne a reformatio előtti költők tárháza, ha a tatár s 
török pusztítások, a későbbi belvillongások az első szent feje-
delmeink által alapított püspökségeket s monostorokat a föld 
színéről el nem törölték volna! 
E csaknem pótolhatlan veszteséget és a XVII . és 
X V I I I . században megjelent katholikus énekes könyveknek 
J) A m a g y a r t u d o m á n y o s A k a d é m i a megbízásából közzéteszi 
Szi ládv Áron m. nk. r. tu». B u d a p e s t 1877. 
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csekélyei il) számát némileg pótolják ama becses kéziratos 
énekgyűj tömények, melyek a mult századok viharaiból reánk 
sértetlenül átszármaztak, s közművelődésünk egyik fontos 
ágára: a vallásos népköltészetre s a magyar ősi zenére fényt 
derítenek. 
Ilyen kéziratos énekgyiijtemények egyik legérdekesebb 
példányát lesz szerencsém ezúttal a tekintetes Akadémiának 
bemutatni. 
»Cantionale et passionale liungaricum, Societatis desu, 
Residentia Turócensis«, czime e folio alakú, erőteljes voná-
sokkal irt s meglehetősen hibátlan hangjegyű énekgyüjteniény-
nek, mely a Jézus-társaság turóczi könyvtárából a rend felosz-
latása után a magyar kir. tudományegyetem birtokálui jutott, 
hol az A. 207. sz. a. mint a XYTT. század egyik nyelvészeti 
emléke őriztetik. 
A gyűjtemény szerzője s némi tekintetben másolója.nevét 
s kilétét elhallgatja. A gyűjtemény első lapjára NB. alatt irt 
latin előszavában azonban röviden elmondja a gyűjtemény 
ezélját.S> Sokak kívánságának, de egyúttal a közszükségletnek 
eleget teendő — úgymond a Kyriot, Glóriát és Credót -
a nevezetesb s nagy ünnepek s a közönséges idő számára 
magyar nyelven elkészítettem, ezekhez adván még sok egyéb 
ujabb énekeket.« 
E lépésre szerzőt azon tapasztalat vezethette, hogy a 
nép a folytonos latin miseénektől lassanként elferdült s a többi 
szertartásos magyar népénekek példájára, magyar miseének 
után vágvodott. 
E gyűjteményben találkozunk az év minden ünnepére 
irt első magyar, teljes mise-énekekkel, melyek eddigelé a nyom-
tatásban megjelent énekes-könyvekben nem fordultak elő. A 
római egyház, midőn a, nemzeti nyelven való éneklést meg-
engedte, a misének latin szövegét föntartani szigorúan meg-
hagyta, mint ez VI!. Sándor pápának Kiöl. január 12-én 
kiadott bullájából kitűnik, melyben a pápa erőteljes szavak-
N'B. Múl tomul desiderio uc, publican etiaiii ueoessitati sat isfacero 
v o l e n s ; f o r m a v i l ingua lmngar ica , Kyrie , t l lo r ia , Credo, pro o m n i b u s 
solennior ibus fest,is. et p ro communi e t i a m t empore , addit is mii l t is ali is 
novis caut ionibus. 
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ban kel ki a Eraueziaországban megjelent franczia szövegű 
misekönyvek ellen. A pápa megtiltja azon könyvek használa-
tát s mindazokat, kik ily könyvek birtokában volnának, azok 
elégetésére u t a s í t j a A z énekgyiijtemény szerzője itt csak 
a mise-énekeket magyarította, tehát a fennebbi bulla szavai 
ellen nem vétett, melyek csupán az egész misekönyvnek lefor-
dítását s igy a misének nemzeti nyelven való tartását tiltot-
ták meg. 
A mise énekrészek megmagyaritását másodszor feltalál-
juk Náray György-»Lyra coelestis« czimíí énekes könyvében, 
mely 1695-ben Nagy-Szombatban jelent meg. Ezen, a felsőbb 
egyházi hatóság engedelmével megjelent énekeskönyv eléggé 
bizonyítja a magyar mise-énekek kedveltségét, melynek kezde-
ményezője az énekgyiijtemény névtelen szerzője volt. 
Az egész énekgyiijtemény két részből áll s két külön mű-
vet foglal magában.2) 
Az első rész s igy külön mű, (80 lap) az év minden ünne-
pére újonnan — részint szöveg és ének, vagy csak dallam 
tekintetében készült egyházi népénekeket foglal magában, 
melyeket a szerző teljesen, az az egész szöveggel leírt s az 
egyházi hatóság bírálata alá bocsátott. Ezekhez számíttatnak 
némely régibb énekek, melyek eddig is közhasználatban voltak, 
de még egyház-hatóságilag jóvá nem hagyattak, azért azok 
szintén vizsgálat alá adattak. E sorokban kitűnik szerzőnek 
0 J o s e p h S i t t a r d : Compend ium der Geschichte der Ki rchenmusik , 
S t u t t g a r t 1881. 168. lap. 
2) I n hoc l ihro sun t a u t e m duo opuscula . I ' r imun i est v a r i a r u m 
c a n t i o n u m pro vario t e m p o r e novi te r f a c t a r u m ; quae sunt in tegre 
descr ip ta ac per inde ilia so lum rev idenda . 
Add i t a sunt a l iquae a n t i q u a us i t a ta , nccdtun a p p r o b a t a quae 
e t i am rev ide r i dehent. 
Cant iones vero, quae c i t an tu r , i l lae sun t j a m impressae ac a p p r o -
ha tae , p r o not i t ia solum t y p o g r a p h i propos i tae . 
In a l te ro opusculo est passió Cht i Dn i a 4. evangelist is descripta. 
T e x t u s e jusdem est ex Bvbl ia K a l d i desumptus . No tae vero ad impres-
sum q u o d d a m opus a n t i q u u m accomodatae . 
Add i t ae sunt l amenta t iones J e r e m i a e p r o p h e t a e j u x t a b rev iá r ium 
r o m a u u m . Tex tu s e t i am e a r u n d e m est ex Bibl ia Kald i desumptus . et 
ad no t a s r o m a n a s accomodatus . NB. (Előszó . ) 
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lelkiismeretes gondoskodása, mely szerint az általa szerkesztett 
énekek s a régebben használt énekek elterjedését az egyházi 
hatóság engedélyétől kívánja függővé tenni. Ilyen előleges 
átvizsgálásra hivatkozik Illyés István esztergomi kanonok 
1693-ban, Nagyszombatban kiadott s Széchenyi Györgynek, a 
»méltóságos főpapi fejedelemnek« sat. ajánlott »Soltári éne-
kek« czimű énekkönyvében, midőn kikel »az eretnekséggel bőves 
idegen Gradualék s funebralisok« (halottas énekeskönyvek) 
ellen, melyek sok helyütt a katholikus iskolamesterek kezében 
is forognak, noha azok használatát a, Pázmány Péter alatt 
tartott zsinat (c. ILI. n. IX.) szigorúan eltiltja. 
A névtelen szerző s másoló ez énekgyüjteménvt ki akarta 
nyomatni, erre mutatnak az előszóban a nyomdászhoz intézett 
azon szavai, melyek szerint a rég használatban levő s egyház-
hatóságiing megerősített énekek az akkoron közkézen forgó 
nyomtatott ima- és énekes könyvekben feltalálhatók s onnét 
egyszerűen minden változás nélkül lenyomandók. 
A második részben, mely szintén külön művet képez 
foglaltatik a négy evangelista nyomán Krisztus urunk kínszen-
vedésének története: és pedig Virág vasárnapra, szent Máté 
evangelista szerint; Nagy keddre, szent Márk, Nagyszerdára 
szent Lukács és Nagypéntekre szent János apostol és evange-
lista irása szerint. 
Ezeket követik »Jeremiás próféta siralmai, melyekkel a 
római anyaszentegyház a Nagyhét három utolsó napján: úgy-
mint csütörtökön, pénteken és szombaton szokott élni. 
E czimhez még következő jegyzet csatoltatik: 
»Tudni kell pedig, hogy a hol solennitással akkorbéli 
solosma végeződik: mint a három napi siralmok az előtt járó 
napban estve felé szoktak végeződni. Úgy mint Nagycsütörtöki 
szerdán ; Nagypénteki Csütörtökön, Nagyszombat napi Pénte-
ken. Énekeltetnek pedig a, nagy oltár előtt.« 
Jeremiás próféta megható siralmai után következnek 
»más siralmok« »Nagy Péntekre valók«, melyek elseje ily 
czimet visel: 
Zsidó nemzet ellen panasza az Istennek. 
E siralom a hires latin imperiának »Popule íueus quid 
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feci tibi« szabad s elég hangzatos fordítása, melyhez a felséges 
latin gregorián ének dallama van csatolva. 
A második siralom Krisztus urunk kínszenvedésének 
tersekbe foglalt leírása, melyhez igen ügyes s hangzatos 
dallam van csatolva. Ezután következnek a »Boldog Szűz 
Máriának siralmai«, melyek azonban csak jelezve vannak, 
miután azok a XVII . század második felének elején megjelent 
énekeskönyvekben föltalálhatok. 
A gyűjtemény Jeremiás prófétának szép könyörgésével 
végződik. 
A gyűjtemény szerzője vagy másolója mindvégig ismeret-
len akar maradni. Névnek nyomára sehol sem akadunk. Hogy 
.Jézus-társasági atya volt, az minden kétséget kizár. A gyűjte-
ménynek szorgalmas egybeállítása, az énekeknek az ünnepi 
évkörök szerint való beosztása, az egész gyűjteménynek az 
egyházi főhatóság elé való bocsátása mutatják, bogy a szerző 
tagja azon szerzetnek, melynek tagjai egyéni véleményeiket s 
irodalmi munkásságukat őrömest bocsátják a felsőbbség bírá-
lata alá, s annak Ítéletében megnyugosznak. 
Ezt fejezi ki a szerző előszavának utolsó soraiban, hol 
teljes őszinteséggel felemlíti, lmgy ő a magyar nyelvben 
nem tökéletesen jártas; azért felkéri különösen az öregebbeket, 
a tapasztaltabbakat, hogy ha benne bármi simítani valót 
találnának, azt megtegyék s igy a gyönge szerzőt az Isten 
dicsőségének emelésében gyámolitsák. 
Végre felkéli szerző a vizsgálókat, hogy a gyűjteménybe 
nem illő énekeket hagyják ki, illetőleg a könyv szélén azt bár-
minő jegygyel tudomására adják, nehogy kisebb s csekélyebb 
hibák miatt az egész mű elvettessék.L') 
Az énekgyüjteményben évszám sehol sem található. Azon-
ban a nyelvezet, a mű beosztása, a helyesírás, az előforduló új 
]) Cum vero luvjus operis auc to r mm sit perfecta.". Ungarns , s iquid 
in eo dep rehenda tu r , quod puliid debeat . l icebit consoribus addere , 
demere e t debi lem a u t h o r e m . ad Glór iá in Bei p r o m o v e n d a m a d juva re . 
(Előszó.) 
2) Si quae cant iones inveninntur exclmleiidae. n o t e n t u r signo nli-
qiio ad marg inom : ne p r o p t e r ex ignum defec tum t o t u m opus r ep robc -
t u r . (Előszó.) 
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énekek, maga a hangjegyzés, teljes biztossággal ana mutat-
nak, hogy a mü a XVII . századnak utolsó negyedéhen, tehát 
1675—1700. íratott. A régi, már gyakorlatban levő s egyházi-
lag megerősített énekekre való hivatkozás, azoknak az »im-
]>ressum«-han, az 1651-től lógva megjelent kath. énekes-
könyvekben való megjelölése határozottan azt mutatja, hogy a 
jelen énekgyüjtemény mindjárt 1672. után, midőn Szelepcsényi 
György esztergomi érsek s primás meghagyása folytán a 
hivatalos »Cantus Catholici« megjelent, íratott. A régi éne-
kekre való hivatkozás az 1674-ki »Cantus Catholici« lap-
számainak teljesen megfelel. 
Ismerte e szerző a ferenczrendíi Ivajoni P. Fráter dános 
által a csiki klastromban 1676-ban kiadott »Cantionale 
Catholicum«-ot vagyis »Régi és új Deák és Magyar Ájtatos 
egyházi énekek« 786 lapra terjedő, eddig legteljesebb kath. 
énekes könyvet? azt meghatározni nem lehet. Turócz és Csik-
Somlyó, az akkori nehéz közlekedési viszonyok miatt, igen távol 
estek egymástól s egymással csak nehezen érintkezhettek. 
Ezt látszik mutatni azon körülmény is, hogy az énekgyüjte-
mény szerzője által jelzett ».új énekek« a Ivajoni Cantionaléban 
nem fordulnak elő; noha egyes énekek versei csak is egyes 
szavakban térnek el egymástól. Ez esetben leginkább felvilá-
gosítással szolgálhatnának a dallamok, melyek azonban a 
kezeim között levő Kajoni Cantionaléban, fájdalom, hiányzanak. 
Maga volt-e az ismeretlen szerző az »új énekek« szerzője; 
a dallam és szöveg tőle származott-e? erre sem felelhetünk 
biztosan. Szerző ugyan az előszóban magát »author«-nak 
nevezi, de itt is kétség támad: vájjon a szerzőség alatt a szöveg 
vagy a dallam szerzőségét vagy mind a kettőét együttvéve érti-e? 
A nyelvezet erőteljes, a versek elég gördülékenyek. Költői 
lelkesültség vagy emelkedettség nem a legerősebb oldala a 
gyűjteménynek; szerző minden egyes »új énekben« szorosan 
a szent irás. szavaihoz ragaszkodik, úgy, hogy azt mondhatni) 
hogy az énekek legnagyobb része verslie szedett, szentírási 
történetek elbeszélése. 
Szerző nagyobb jártasságot s ismeretet tanúsít a dallamok 
és énekek hangjegyzésében. A gregorián énekből átvett s 
megmagyarositott rhythmust igen ügyesen tudja feltüntetni. A 
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régibb magyar népénekek visszaadásában pedig — külföldi 
létére — mert szavai szerint onnét kelle származnia —- meg-
lepő ügyességet tanúsít. 
A liangjegyzés a XVII . század második felére vall. 
Szerző a dallamokat öt soros vonalrendszerben, egy szólamban, 
minden harmónia nélkül, egész és fél-hangjegyekkel jelzi. 
Negyed-hangjegy csakis kivételes esetekben, nyolczad vagy 
tizenhatod, pedig sehol sem fordul elő; leggyakrabban hasz-
nálja a sopran kulcsot, ezután leginkább a tenor kulcs fordul 
elő, kivételes esetekben látható a violin, mig a hass kulcs 
teljesen hiányzik. Az előjegyzés legtöbb esetben egy t?, mely 
g mollt (lágy g) jelez ; ritkábba két (?[?); kereszt (#) előjegyzést 
az egész gyűjteményben nem találtam. Szerző ugyan megadja 
a dallam elején az ütemnemet, mely legnagyobb részt C az az 
4;4, mely több dallamban 4/2 gyanánt tekintendő, de a dalla-
mokat sehol sem osztja ütenyekbe, szünjelet nem használ, igy 
némely dallamnak megfejtése s ütenybe való osztása a legna-
gyobb nehézséggel jár. 
Az énekgyfijtemény tárgyi beosztása. 
Szerző az énekgyiijtöményt a XVII . századbeli énekes 
könyvek mintájára, a három főünnepkör szerint osztja be. 
Az első szakasz 1—38 lap, a karácsonyi ünnepkörrel 
veszi kezdetét. Ez a rész mind szöveg, mind pedig dallam 
tekintetében a leggazdagabb. Az adventi énekek legszebb láu-
czolata nyitja meg a szorosan szertartásos énekek sorát. 
E részben mint »új énekek«, melyek másutt eddigelé elő 
nem fordultak, következők említendők: 1) »Küldeték Ark-
angyal mennyből Sztiz Máriához«; 2) »Küldetek Sziiz Máriához 
az Gábriel angyal«; 3) Az Úr Isten Ádám atyánknak«; 
4) Kyrie Natale: »Atya Isten életnek kútfeje«: 5) Gloria 
Natale: »Dicsőség mennyben Istennek« : 6) Credo Natale : 
»Hiszünk mi egy Istenben« ; 7) Sanctus : »Szent, szent, szent, 
mindenható Atya Isten« ; 8) Más ének: »Christus születők 
Bethleliemben, az Augusztus ideiben.« 9) Más ének: »Halljá-
tok keresztyének, mi történt légyen;« 10) Más ének: »Zenge-
dezzünk vig énekkel, dicsérvén Istent nyelvünkéi;« 11) Más 
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ének: »Mennyei udvarból derék dolog földre izentetik« ; 12) 
Más ének : »Az Augusztus Császár idojben« ennek dallama a 
régi ősi egyházi ének: »Angyaloknak nagyságos asszonya«, 
mely Vásárhelyi Andrástól származik 1508. évből; 13) Más 
ének: »Egy szép gyermek most született, Világnak hozott 
örömet«. Ez énekeken kivül benn foglaltatnak az 1651. és 
1672-ki »Cantus Catholici« remek szép karácsonyi énekei 
melyek azonban csak lapszám szerint vannak jelezve. 
A második szakasz 39—46 lap, a húsvéti ünnepkört tar-
talmazza, s kezdődik Krisztus urunk kínszenvedéséről szóló 
énekekkel. E szakaszba n következő n j énekek szerepelnek: 
1) Kyrie quadragesiinale »Oh felséges teremtő Isten« ; 2) Credo 
([iiíidragesimale: »Hiszünk mi egy Istenben«: •'!) Kyrie 
pa schale: »Atyaisten! mennyen földön« ; 4) Gloria pasehale: 
»Dicsőség Istennek mennyben;« 5) Credo pasehale: »Hiszünk 
mi egy Atya Istenben.« E szakaszban a többi böjti s húsvéti 
énekek a »Caiitus catholici« 1672. és 74-ki kiadás lapszámai 
szerint csak jelezve vannak. A harmadik szakasz 47—51 lap. a 
pünkösdi ünnepkörnek van szentelve s az Úr mennybemenetele 
napjára szerzett »Kyrie«-vel kezdődik: I) Oh Felséges Atya 
Isten; idetartoznak még 2) »Christus mennybe felméne; 3) 
»Kyrie de Spiritu Sancto« : »Ob Szent Lélek teremtő nagy 
Isten« ; 4) Ének a szent-háromságról: »Mennybeli Atya 
teremtő szent Isten!« 
E részt követik az oltári szentségről szóló énekek, 
melyek közül a régiek s az ujabb használatban levők szintén 
a fennebbi mód szerint csak jeleztetnek: mint szép új ének emlí-
tésre méltó; 1) »Örvendezz keresztyén lélek, oltári szentségnek.« 
2) az »0 salutaris hostia« himnnsnakkövetkező »új fordítása« : 
»Oh Üdvösséges áldozat, mely nyittva mennynek kapuját, Ellen-
ség minket szorongat, Adgy erőt és diadalmat. Üdvözlégy 
Testben jött Ige, ki szent Oltárra vagy téve, Bűnösök nagy 
reménysége, Betegek gyógyító íre (?) Üdvözlégy Krisztusnak 
Teste, Mely keresztre léi függesztve, Keserves halálod által, 
Engedd élnünk szent voltoddal. Üdvözlégy Christusnak vére, 
Moly keresztfán léi kiöntve, Ara vagy te Híveidnek, Remény-
sége leikeinknek. 
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Dicsőség szent Háromságnak, Három személyben, egy 
Úrnak,kitől az örök életet várjuk mennyben s dicsőséget.« Amen. 
Az Isten dicsőült szenteinek sorát a boldogságos szüzet 
dicsőítő énekek nyitják meg. E részben mint »új énekek« 
következők szerepelnek : 1) Processióra való ének: »Üdvözlégy 
szép szttz Mária, Mennyországnak királynéja«. 2) Kyrie de 
Beata Yirgine: »Atya Isten szüzességnek ura «; Ezt követik 
a X V I I . században ismert Mária énekek, az apostolok, szüzek, 
vértanúk s bitvallókról szólóénekek, melyek ismét az 1672. 
és 1674-ki »Cantus Catholici« kiadás lapszáma szerint vannak 
jelezve. 
A negyedik részt 61—73 lap, képezik a közönséges 
napokra való énekek. Ezek között mint »új ének«-ek állanak: 
1) Kyrie: »Mindenható Atya Isten, ki uralkodni mennyegben« ; 
Kyrie 2-um »Mennybéli Atya Úris ten«; Kyrie 3-um »Menny-
béli szent Urunk,« 4-t um Gloria: »Dicsőség mennyben Istennek« 
5) Credo: »Hiszünk egy Atya Istenben« ; Credo 2-um »Hiszünk 
mi egy Istenben.« Credo 3-um »Hiszünk mi egy Atya isten-
ben« Credo 4-tum »Hiszünk egy Istenben.« Ezután következ-
nek a zsoltárok, az estveli, reggeli énekek; VIII . Orbán pápai 
hatalmas éneke: »Ante ocnlos tuos.« Végre Dávid zsoltáraiból 
azok, melyek ugyancsak az 1674-ki »Cantus catholici «-ban 
vannak lenyomva. 
Az ötödik rész 73—NO lap a holtak emlékének van szen-
telve. A halottas énekek között mint »újak« szerepelnek: 
Intés a drága léleknek gondviselésére: I) »Kelv fel drága lélek, 
kely fel« ; 2) »Figyelmezz keresztény lélek, mire iutnek szen-
tek« ; a gyermekek temetésénél 3) »Úr Isten irgalmazz nekem, 
hozzád kiált bűnös lelkem« i hangjegy nélkül.) 4) »Jer elmélked-
jünk keresztyén népek« (hangjegy nélkül.) .">) »Szükség végső 
dolgainkról sokszor elmélkednünk« (hangjegy nélkül.) 
A gyűjtemény második felét (1—122 lap) a passiók, 
lamentációk, Mária siralmak, az improperiák képezik; a gyűj-
teményt Jeremiás prófétának szép könyörgése zárja be, mely 
a nagypénteki gyászzsolosmák alkalmával énekeltetik. 
A mű második fele öt soros vonal-rendszerben, úgyneve-
zett »gregorián« hangjegyekkel van irva. A dallam igen 
csekély eltéréssel a római graduale hangjegyeivel teljesen 
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megegyez. Tudtommal rz az első hangjegyzett magyar passió, 
mely azóta minden magyar egyházban a nagyhét négy napján 
egész iinnepiességgel adatik elő. 
Az énekgyiijtemény tárgyi beosztása a legvilágosabban 
mutatja, hogy a szerző s másoló a művet közvetlenül a »Cau-
tus Catholici« 1f>72. és l(i74-ki kiadása után irta s az előbbi 
kiadásokat részint új, részint régiebb, már használatban volt) 
de még egyházhatóságilag meg nem erősített magyar egyházi 
énekekkel kívánta hőviteni. 
Az egyházi népénekek jellege. 
Midőn e nevezetes énekgyüjteményben előforduló új 
népénekek jellegéről akarok röviden szólani, előre bocsátom 
azt, hogy a népénekek jellege alatt a dallamszerkezet kiil s 
bel,alakját, magát a dallammenetet, annak a római gregorián 
énekhez vagy más nemzeti egyházi énekhez való viszonyát s 
végre az énekeknek előadási módját értem. 
Az »új énekek« dallamszerkezete, a dallambeosztás, 
az elő-s utótétel egybehangzása. szóval a dallam rhytmizálása 
a XVII . században divó latin s egyéb nemzeti dalok szerke-
zetére vall. Ha néha a. dallamszerkezetben az elő- és utótétel, 
vagy a rhytmus nem egészen helyes, ennek oka nem a dallam-
szerkezet fejletlenségében, hanem a verselés vagy jobban 
mondva a verslábak egyenlőtlenségében keresendő. A kifogás 
nélküli versnek kifogásnélküli dallam-szerkezete van. 
A XVII . századbeli egyházi költőknek jó s rossz tulaj-
donságai az énekgyiijtemény Új énekeiben« teljesen feltalál-
hatók. A szentírás szövegéhez való szoros ragaszkodás, az 
adventi, karácsonyi, húsvéti (nagyböjti) s pünkösdi énekeknek 
minden egyéni fellengzőstől ment tárgyilagos előadása a köl-
tészet szárnyát ugyan elvágja s így a költői lendületnek kévé 
helyet ad; annál magasabban szárnyal azonban e képzelem a 
boldogságos szűz, a dicsőült szentek tiszteletére s az oltár 
szentség imádására szerzett énekekben. A halottas énekekben 
a világ múlandósága, a földi örömökről való lemondás s az 
örök élet utáni sóvárgás a főeszme, mely néhol igen sikerült 
költői alakban tárái elénk, melyet a megfelelő komoly s 
búsongó dallam a szomorú hangulat daczára vonzóvá tesz. 
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Az énekgyiijtemény »új énekei« származás, illetőleg 
nemzetiségi szempontból tekintve, bárom csoportra oszthatók: 
u. m. ősi gregorián, idegen nemzeti s magyar nemzeti nép éne-
kekre. Az első csoporthoz tartozik az »új énekek« túlnyomó része, 
mely az ősi római énekekre, gregorián énekből alkalmazta dal-
lamát. A gyűjtemény szerzője tinóm érzékkel birt. midőn a IX. 
században legnagyobb birnek örvendett szent-galleni zárda 
egyik leghíresebb tagja: Tutilo által, a régi egyházi dallamok-
ból szerkesztett, úgynevezett »interpolatió«-kat') magyarra 
fordítá, s azoknak el nem évülő szép dallamait először is mint 
a mise magyar énekrészeit, különösen a »Kyrie«-t a magyar 
liivok számára fön tartotta. A »Gloria«, »Credo«, »Sanctus« s 
»Agnus Dei« szintén a római gradualeból vétettek, de e 
dallamokban nem mindenütt nyilatkozik azon fenség, mely a 
»Kyrie« magasztos »jubilatió«-iban annyira megragad; ennek 
oka különben a bosszú szövegben rejlik, mely mint már fen-
nebb említem, a szentírás szövegéhez való szoros ragaszkodás 
miatt nem emelkedik költői lendületre. 
Szerző a gregorián-éneknek a magyar énekes könyvekbe 
való felvételével kettősczélt ért el: a) megalapította a magyar 
mise-éneket; b) megismertette a magyar hívekkel ősi alakjá-
ban a szép gregorián-éneknek azon részeit, melyekből a német-
országi protestánsok s utánok a többi nemzetbeliek, a többi 
között a magyar protestánsok is nagyhírű »choral« dallamai-
kat kölcsönözték.2) 
Az ősi gregorián-ének egyik szép »jubilatióját« találjuk 
megörökítve a gyűjtemény 1. lapján az »adventi énekek« első 
részében, a »Kyrie«-ben. A szabad lendületű gregorián ének, 
a nélkül, hogy eredeti szépségéből valamit veszítene, a magyar 
vers nyomán igen helyesen iitenyekbe osztva, ekkép hangzik: 
R a y m o n d S c h l e c h t : Geschichte d e r Ki rchenmusik . R e g e n s b u r g , 
1871. 45. lap. 
•) E z t m u t a t j a a l e g r é g i b b prot . énekes könyvek egész szerkeze te 
p. H u s z á r Gálnak : »A keresz tyén i Gywlekeze then való I s ten i d iczére tec 
és Imádságoc« C o m j a t i 1574. h o l az egész katl i . i s t en t i sz te le tnek , 
misének g regor ián d a l l a m a i vaunak l enyomatva . 
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A d v e n t i énekek . 
Kyrie, (1. lap). 
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0 fel - só - ges, m i n - den - h a - tó A - t y a ! Meny-nek fö ld-nek 
Te nagy a l - k o - tó - j a m i n - d e - nek-nek , k i - vá l t -kóp-pen 
I r - ga l -mad-ból a bűn - ben n e m ha -gyád , Meg - vá l - tó t el-
ki - r á - lya 
em-ber - nek, 
bo - c s á - t á d 
- » — * _ * « t
 f É : ^—ú 
és vég - lie - t e t 
ki m e g - l i ó - d o l t 
fi - a - do t ne - k i iuk 
len u - r a 
a bűn-nek , 
a - d á d , 
s g o n d - v i -
u e m en-
ú g y ked-
É - des J é - zu-sunk, 
Szűz-nek m ó - h é - b e n 
N a g y h a - ta l - m a - sul 
se - lő 
ged - vén 
ve - de t 
Pász - t o - r a . 
k e d - v e d - nek . 
m u - t a t - tad . 
t e n a g y m i M e s - s i - á - s u n k , k i e v i - l á g - r a j ö - vél ér-
e m - ber - r é léi e föl-dön, öl - töz-vén te r - mó - sze - t i ink-
fé r - fi - u - i m a g nél-kiil szent ló - lek-nek ób - lé - só-
t ü n k ! Vi-gasz - t a - ló szent l ó - l e k Is - ten , k i s z á r - m a - z o l 
ben ! E h - lé - sed - bő i a Kr i sz - tus tes - te fo - gan - t a - t o t t 
bői I E z a m i l s l -k i ink-nek v á l t - s á - g a , Hogy Chrisz- tus ál-
R N L J _ J _ _ J _ J J _ J 1 _ J . R _ - L . J - T I - , 
az Is - t e n - s é g - ben a k é t sze-móly-től egy - kép -
szűz-nek iné - hó - b e : m e g - t a r - t a t -ván s zű -zes - s é -
tá l e vi - l ág - r a szál - lo t t a - t y a - i i r - ga l -
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I , _J I |_ 
p e n ! A - z é r t liá - la l e -gyen a fel - sé - ges Is - t e n - nek , 
g e l 
m a ! 
* — • t — ä — — ä — » — I--*- I 
h á - r o m sze -mé ly -ben egy-nek . Hogy i r - g a l - m n - sá - g á - b ó l 
m e g - vál - t o t t az lia - lál - tói . 
Szerző a mise többi részeit folytatni akarta, azonban a 
censor a »Gloriá«-ra papirt ragaszta s erre a következőket 
i rá : Gloria in festis adventus Domini canitur ad Notam: Üdvö-
zítőnknek Szent Annya. Yide textum inter communes. E nemű 
megjegyzéseket több helyütt olvasunk. 
Hasonló szép gregorián-énekkel találkozunk a 25—27 
oldalon levő karácsonyi ének első részében a »Kyrie Natale«-
ban, melynek eredeti latin szövege ekkép hangzik: Kyrie fons 
bonitatis, Pater ingenite; a quo bona cuncta procedunt, eleyson. 
Ennek fenséges dallama eredetileg csupán ezen két szóra 
énekeltetett »Kyrie eleison« ; mely szép dallam alá minthogy 
a neumák hangjelzése tökéletlen volt s a száj-hagyomány után 
évek hosszú során át a feledés vagy ferdítés veszélyének volt 
kitéve, Tutilo szt. galleni szerzetes a X. században a fennebbi 
latin szöveget tette, melyet a gyűjtemény szerzője ilykép fordí-
tott magyarra: 
K a r á c s o n y i é n e k e k . 
Kyrie Natale. (25. lap). 
A - Iva' I s - t e n , E - l e t - n e k k ú t - f e - j e s m i n - d e n - n e k kez-dő - j e 
A - t y a I s - t e n , ki Te szent F i - a - d a t , m e l y t ő - led szár -ma-zot t 
A - t y a l s - t e n , ki E - get és fö l -det m a - g a d - t ó l t e - rem- téd . 
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Is - t en - s é g - n e k és a T e - r e m - tés - nek . 
Ki i l -déd l ioz-záuk, l iogy vá l t - son v i - l á - go t . 
Száll- jon re - á u k a te szent ke - gyei - med . 
I r - gal - mazz mi n é - k ü n k U - r a m Jó - zus 
U - r a m Jó - zus 
U - r a m Jó - zus 
Krisz-tus, A - t yád -nak egy szil - lőtt. F i - a ; k i a szent 
Krisz-tus, Szűz Má - r í - á - n a k szent F i - a , k i t szent P r ó -
Krisz- tus , M e n n y és fö ld vi - lá - gos - sá - ga , Te mi é-
— B J — P — 0 — V ~ T I — I ~ — —  
Szűz - tői esu - dá - la - to - san j ö - vél ez vi - lág - ra , 
fó - túk és szent ki - rá - l yok k i - v á n - t a k 6 - l ia j t - va, 
r e t - t ünk n a g y u - ra - ság - hói, j ö - vél n a g y ki - nok - r a 
A m i n t P r ó - fé - t ák - tói vo l t iheg - i r - va. 
Hogy vá l t - sá - gul j ő - nód ez v i - lág - ra . 
Szent tes - t ed - ben s ke - ser ves h a - lál - ra . 
í®r-
I r - gal - mazz m i né-k i ink . Vi - gasz - ta - ló, 
Vi - gasz - t a - ló, 
Vi - gasz - ta - ló, 
-O- ^ — 
o szent L é - l e k I s - t e n , ki A - t y á - t ó l ós a F i - u - tó i 
Is - te - n i szent Lé - lek, te t ő - l e d m e n - n y e - i Szent-sé - gek 
ke-gyel-mes szent U - r u n k , b e n - n e d van m i n - d e n b i - zo-da l -munk, 
2 * 
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25' ' -H-
s z á r - m a - z o l egy kép-pen . V é - l e k m a - r a d - v á n egy I s - t en - ség -ben . ' 
a - zok - r a ter - j e d - n e k . K ik bű-nük-éi-t sziv-böl k e - s e - r e g - n e k . 
k ik e föl-dön ó - l ü n k . H o g y ál - t a - lad lesz b ű n - b o - c s á - n a - t u n k , 
E j p I L 
I r - ga l - mazz mi né-k i ink . 
A többi miserészek közül e helyen csak a »Sanctus«-t 
közlöm, melynek szép lendületes dallama van. 
Sanctus Natale. (30. lap). 
Szent , szent, szent m i n - d e n - h a - tó A - t y a Is - ten , 
n a g v az ő di - csö - sé - ge m e n - n y e n föl - dön. 
Szent a F i u üdvözi tő J ézusunk . 
Ki ál tal az h a l á l t ó l m e g v á l t a t t u n k . 
Szent a Szent lé lek vigasztaló I s t en . 
Ki Chr isz tus t p l án t á l j a az m i l e lkünkben . 
0 mely n a g y Ú r I s ten a te szent neved, 
A kivel be tö l töd eget és fö lde t . 
Aldgy m e g m i n k e t a t e a l k u t m á n y i d a t 
S legeltesd m i n t j ó Pász to r j u h a i d a t . 
Ugyanezen dallamra énekeltetik az »Agnus Dei« követ-
kező szövege: 
Is ten B á r á n y a , ki a b ű n t elvészed, 
K ö n y ö r g ü n k neked , n y ú j t s d kegyelmességed. 
Is ten B á r á n y a , b ű n ü n k m e g r o n t ó j a , 
I r ga lmazz n é k ü n k , kegye lemnek Ura . 
Is ten Báránya , ki a b ű n t elvészed, 
K ö n y ö r g ü n k neked , ad j szent békessége t . 
A dallamszerkezet azt mutatja, hogy ez éneket váltakozva 
énekelte az énekes — kántor vagy pap — s a nép; a kántor 
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ugyanis az első részt énekelte, mely után a nép együttesen han-
goztatta feleletképen az utolsó részt: »irgalmazz minékünk.« 
A gregorián egyik legismertebb alakját látjuk a pünkösdi 
énekek első részében, a »Kyrie«-ben, (49. lap) melynek dallama 
a másodrangú ünnepekre szóló »Ite missa est.« A dallam a 
második és harmadik versben némi változáson megy át, mind-
azonáltal a fődallam mindenütt átcseng. 
Pünkösdi énekek. 
Kijrie de Spiritu Sancto. (49. lap). 
- j — 1 — E — i - J — i i P i - i — r ($} 0 » 0 S> J 0 ä- " « , - j j j -
» - < ? -
 J 
0 szent Ló-lek, T e - r e m - t ő nagy Is- ten : e - g y e n - l ő I s - t e n - s é g - b e u 
Te vagy k i - m o n d - h a - t a t - l a n nagy jó-ság, és csu-da h a - t a l - m a s - s á g , 
Te a vi - l ág k e z - d e - tó - töl fog-va va - lál em-be-rek A t y - j a . 
* • * • » » ' 7 S ~ n é—* ' » — é — ' ' s r 
A - tyá-val és fi - u - val, k ü - l ö n b a s z á r - m a - z á s - sal . 
A ki-nek e - r e - i - tő i f ü g g v i - l á g m i n - de - n e s - t ü l . 
E - s e t ( t ) u - t á n biz - t a - tál , t a - n i t -váu vi - g a s z - t a - lá l . 
p 4 f c = d — q r — p z q — 1 — K ^ p ] l - l —• 1 -1 J -1 d 
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Te vagy meg-szen- te - lő - j e a szent szííz-nek, l iogy ö mó - hé -be 
A mi t e r - m é - s z e - t ü n - k e t Is - t e n - s é g - g e l egy-beszer -ze t - t ed 
E z t meg- tö l - t édszen t - ség -ge l , i - g a z - s á g - g a l és böl-cses-sóg-gel 
- /T\ 
A - t y a Is - t en - nek fi - a. 
vesz-szük az üd - vös - só - get . 
s á r - t a t l an sze - léd - sóg - gel. 
O d rá - ga k in-csek-nek t á r - l i á - z a , szen t - sóg-ge l r a k - va . 
Ki a vi - lá - gos - ság A - t y á - t ó l j ő - vei vi - l á g - r a . 
L é g y a - z é r t m i vé - l ünk is j e - l e n , e szent in - n e - p e n . 
szál - la - na 
me ly ál - ta l 
l i a s z - n u n k - r a 
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T a - ní ts és ve-zess m i n - k e t bol - dog-ság - r a . 
H o g y gon-dod len - n e A - n y a szent egy-liáz - ra . 
Söt m i n t ö - r ö - k ö n és ö - r ö k - ké. A - m e n . 
A »Gloria«, »Credo«, »Sanctus« a közönséges ünnepekre 
szóló énekekből veendő. Ezután szerző a szentlélekről szóló 
énekeket jelzi, melyek a »Cantus Catholici« 1674-ki kiadásá-
ban találhatók. 
A bűnbánat s lelki fájdalom hangjai csendülnek meg a 
nagyböjtre való énekek között a »Kyrie«-ben. A lágy hang-
nemben tartott dallam némileg hasonlít a magyar búsongó 
dalokhoz. A dallam-szerkezet s felosztás itt is azt mutatja, 
hogy ez ének felváltva a kántor vagy pap és a nép által 
énekeltetett. A kántor az első részt énekelte u. m. »0 felséges 
teremtő Isten, mindenható Atya, ki fiadat mi érettünk küldéd 
a világra« mire a nép ekkép felel: »Légy irgalmas minékünk.« 
Nagyböjtre való énekek. 
(39. lap). 
í r j - i j - r i i 
-0—0- * , 
0 fel - sé - ges t e - r e m - tö Is - ten, m in -den - l ia - tó A 
K i fi - a - da t m i ó - le - t ün -ké r t kü l -déd ez v i - l ág 
N a g y ki - n o k - r a v e - t e t - ted ö - tet , b ű - n i m k vá l t - sá - gá 
- t y a 
- r a 
- r a 
G - 1 — J — 1 -
^ & i 
1=1-
= t 
L é g y i r - ga l - m a s m i - n é - k ü n k . 
-fl ! i-T 1—. 1 I
 1
 I 1 1
 A , 
—a 
Krisz- tus , k i a m i b ü n - t e - t é - s ü n - k e t v á l - l a d - r a f e l - v e t - t e d 
Kr isz- tus , a te n a g y k i - s e b b - s é - g e d ér t . s é r - t ü n k csa - p á - s o d - é r t 
Krisz- tus , a te n a g y g y a - l á - z a - t o d ér t , s s z ö r - n y ü h a - iá - lod-órt 
Légy ir - ga l - m a s mi - né - k ü n k . 
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EJeeíe 
O szent Lé - lek I s - t e n ; T e ál - ta - lad szűz-nek mé - h é - b e n 
Te o cm - b e r - s é - g e s ; ma- lasz - t i d - dal bö - ven be - t ö l - t é d 
Kvisz-tus ér - d e - m ó - b e n , e n - g e d j r é - sze-sül - ni ink é l - tünk-bea 
1 —fc3 4 1 —- —ff -— f f —d—r' 
y = i — ä - P * — » — 3 — 3 -M Iff- i ^ m m m m 
Krisz-tus szól-lott tes t -ben. 
e m - b e - rí vál t - ság-ér t . 
Hogy é l - l y ü n k m e n n y ég-ben. 
L é g y i r - g a l - m a s m i - né - k ü n k . 
Lendületes szép dallama van a »Gloria Natale«-nak 
(29. lap). 
h=t=t=4i4rj—iri— i f c t i d i í r r f f f i J — 
i é-á » — * — — — I — ' ' - ^ 
Ki -cső-ség m e n y - b e n Is - ten-nek , A- tya , F i - u, Szent lé - lek-nek 
-fi-
—»d-4 
És e föl-dön bó - k e s - s é - gek Le-gyen a j ó em-be - vek-nek 
-Jtk— = 3 , - f f í : 
fifi —r ® í — - - ® - r f e z T:—H:l 
Ky - rí e - lei - son. 
Dicsé r jük m i szent nevedet . Á l d j u k szent bölcsességedet 
I m á d g y u k Is tenségedet , M a g a s z t a l j u k felségedet . 
Oil I s teunek szent B á r á n y a , Szűz Már i ának szent F ia 
Menyországnak n a g y k i r á lya , E fö ldnek h a t a l m a s Ura . 
Ki világ b ű n é t elveszed, Szá l l jon r eánk kegye lmed , 
K ö n y ö r g é s ü n k e t kedvel jed , N y a v a l y á n k a t megenyhí t sed . 
Mer t csak Téged il let szentség, Téged te h a t a l m a s l'elsóg, 
Menynek fö ldnek urasága , Téged i l le t és h a t a l m a , 
Ki ülsz A t y á d n a k szent j o b b j á n , I s tenségben u ra lkodván , 
Szent lélekkel egye temben , ö rökkön , ö rökké A m e n . 
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A következő énekben magyaros dallam s rendes rhythmus-
sal találkozunk; agyarió versezet a szép dallamnak hátrányára 
szolgál. A dallam Alt kulcsból violin kulcsba áthelyezve, ekkép 
hangzik. 
Credo pasehale. (44. lap). 
— U j é n e k . — 
r — < ? - d - i L 
Hi • szülik m i egy A - t y a Is - teil - ben, 
m 
' I J 
m i É m 
Meny-nek , fö ld - n e k te - r e m - t ő - j é ben, 
- .1 
és ö h a - t a l mas T e l • sé - gé ben . 
H i s z ü n k ós az Jézus Chr i sz tushan 
A m i egye t l enegy U r u n k b a n 
Atya I s t e n n e k egy F i á b a n , 
Ki fogan t a tó l i szent Lé l ek tő l 
Szüle ték szép szűz M á r i á t ó l 
Megfesz í t t e t ek P i l á tus tó l . 
B é t a k a r t a t o t t t iszta gyolcsba , 
E l t e m e t t e t é k s i ránkozva 
Köböl f a r a g o t t u j koporsóba . 
O n n a n f ö l t á m a d t h a r m a d n a p r a 
Ki t f e lkö l t e is teni h a t a l m a 
A z u t á n m é n e Menyországba . 
Ot tan ű l A t t y á n a k szent j o b b j á n 
Dicsőségben f e lmagasz t a l t a tván 
S ö r ö k k é vé le u ra lkodván . 
Onnan lesz megén t e l jövendő, 
M i n n y á j u n k á t megí té lendő 
És é r d e m szerén t fizetendő. 
H i s z ü n k és szent Lélek I s t enben 
A n y a s z e n t e g y h á z vezér lőben 
Mi v igasz t a ló Te remtőnkben . 
Hiszszük az Anyaszen tegyházá t 
H í v e k b e n v i lágszerént vol tá t 
De szent Lé l ek tő l egybe kapcsolásá t. 
H i szszük és szentek egyessége t 
T e s t ü n k n e k porból fe lke lésé t 
V á r j u k és megdicsői tését . A m e n . 
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Ez énekek voltuk tehát alapja a mise-énekeknek. E 
kezdeményezésnek folytatását találjuk Náray György eszter-
gomi kanonok »Lyra coelestis«-ében, liol a szerző az előszóban 
a mise-énekek alapítását s használatát különösen hangsúlyozta 
s azokat a kántoroknak hathatósan a j á n l j a . A mult század-
ban ily mise-énekek készítése általánosan elterjedt volt. Haydn 
Mihály és József testvér-zeneszerzők vallásos lelkületűknek két 
legszebb nyilatkozványát örökítették meg a nálunk is általáno-
san ismert: »Oh Isten szent felségedet« és »Im arczunkra 
borulunk« cimű áhítatra gerjesztő szép mise-énekekben. 
A második csoportba oszthatók azon népénekek, melyek 
a szomszéd népektől, különösen a németektől származtak át 
hozzánk, itt meghonosodtak, sőt némi tekintetben magyaros 
rhythmust s dallamszerkezetet nyertek. 
Ez énekek legnagyobb része a karácsonyi ünnepkörben 
fordúl elő. A Krisztus születése fölötti gyermeki öröm, az 
egyszerű pásztorok dalai, majd az általános lelkesedés tükrö-
ződnek vissza e dallamokban. 
Ily egyszerű pásztor-dalt ismerünk fel a következő énekben;2) 
Karácsonyi ének. (si. lap). 
— U j é n e k . — 
Pásztor dal. 
nl— 4 - 1 — J - — — 1 0 0-
1 1 =r= í !H F - f — - 3 1 
Ha l l - j á - t o k ke - resz - t é n y e k : 
J 
1 
J 0 1 
t=] 
1 
F 4 
I 
_ L 1 — j E — c — ü — 3 
') L y r a ooelestis T y n i a v i a e 1695. Ce te rum eo fine a c t u m est a me, 
quod diebus celebr ior ibus e t Dominicis a d Missam canenda h u u g a r i c o et 
vernaculo sermone composuer im, u t i s u n t : Kyrie , Glor ia , quaedam 
prosae , Credo, Sanctus , et Agnus Dei.« P rae fa t io ad Cantorem, seu 
Lec torem. K mise-énekek o t t t a l á l h a t ó k a karácsonyi , húsvé t i s pün-
kösdi énekek közöt t . 
A da l lamokat a felolvasó összhaugosi to t ta . 
I 
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2. U j liii t Ilii' - de - t ek fi - gyei - m e z 
2. S z ü l e t e t t Isten fia 
Szűz Már iá tó l 
E g y istál lóban 
E vi lágra, 
N a g y szegénységben 
E m b e r i nemnek 
Vá l t ságára . 
5. 0 m e n n y e i szép kisded. 
Mi oka ennek 
H o g y igy m a g a d a t 
E lve t ed . 
Nagy h a t a l m a d a t 
S U r a s á g o d a t 
E l - r e j t éd . 
Az ő szép pa lo tá ja 
A z b a r m o k akla, 
S z a l m a és széna 
A z p á r n á j a , 
J á s z o l az ágya, 
Ö k ö r és szamár 
Az szolgája . 
6. Kisdeddé le t té l é r t ü n k 
N a g y szegénységben 
Vi lág l á t t á r a 
K ö z ö t t ü n k . 
Menyei j ó k a t 
Csakhogy közölhess 
Mi ve lünk. 
1. P o l á k b a n kö töz te t ik 
A k i az égnek 
Fényes ségében 
Csi l lagzik. 
S ö t é t f e lhőkben 
M e n y d ö r g é s e k közt 
V i l l á m l i k . 
7. E r ő s téli időben 
Jövé l m i h o z z á n k 
Kis t a g j a i d b a n 
Sziik he lyen . 
A ho l a b a r m o k 
T á p l á l n a k va la 
Melegen. 
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8. Senki n e m t a l á l t a to t t 
K inek é rdeme 
F e l y ü l - h a l a d n á 
Az á t k o t . 
Kiben az Á d á m 
Maradékáva l 
H a n y a t l o t t , 
fl. Te valál b ü n ü n k zsold ja 
Kiben m e g e n y h ü l t 
A t y a Is tennek 
H a r a g j a . 
I Ia te n e m volnál 
Örök tűzzel 
R e t t e n t vala. 
10. Azé r t Ü d v ö z í t ő n k n e k 
H á l á k a t a d j u n k , 
H o g y szü le te t t 
E z v i lágra . 
E z t cselekedte 
A m i l e lkünknek 
J a v á r a . Amen. 
I t t találkozunk az úgynevezett váltakozó vegyes énekek-
kel, azaz kettős nyelvezetű énekkel. Már a XIV. században 
Németországban általánosan elterjedt ének volt az »In dulci 
jubilo«, »Nun singet und seit froh« 1) latin és német szövegű 
karácsonyi ének, mely a »Cantus Catholici« 1674-ki kiadásá-
ban a 30. lapon ekkép fordul elő: »In dulci jubilo,zengjen víg 
énekszó, mi Megváltónk nyugszik in praesepio, és fénylik mint 
fényes nap Matris in gremio. Alpha est et ü ; Alpha est et O.« 
Ehhez hasonló találtatik a gyűjtemény 37. lapján a kará-
csonyi énekek között és ekkép hangzik:« 
Karácsonyi ének. 
(37. lap). 
Iteligioso. nyomatékkal. 
- * • © * r r * I f p p i -
p
 I I I 1 1 1 1 I I I I 
Psal - li - te, u - n i - ge - n i - to Chri-sto D e - i 
I I I 1 J 1 I I I 
I I -t- I 0 I I 
p p 8 : . ' . . : A . . : : 
V i . 
Z e n g - j e - t ek , e - gyet - len-egy - nek, A - tya Is - t e n 
') R a y m u n d S c h l e c h t : Geschichte der Kirchenmusik . 52. lap . 
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í f r r r I 1 1 f 1 r 
I '1 
fi - li - o. Psal - l i - te, re - ( lem-pto - r í Do - mi - no 
r - 1 , , i , i ! I J i I , I I 
I J J J J I HÉ <» 
t m ^ i m g m ß m ^ ß 
F i - á - nak Zeng- j e - tek, mi meg-vá l - tó u - runk-nak , 
1 .ÁL 1 J — H t = - J 3 1 — 1 
•íS» 
1 
F E B ? — • — » — # — 
t S n z — — 
í 1 1 r 1 
í J i 1 i 
— j — — 1 
> — * 
• p p 
\ 1 1 1 
p u - e - r u - lo - j a cen - ti 
J I , . ' 1 0 
iu p r a e - se - p i - o. 
I 
r— r 
ki j á - szol-ban kis szé - nán 
I I r » " 
si - r á n - ko - zó - nak 
szendén. fokozatosan erőseiben. 
f-á 
l i 
•L—J— 1 
D :— 0 i i—] H — - 3 — - F Lg tr~-%  * — í 
•
L
—f— r — r É I — 1 1 1 
I «
 # * • -H 
1 * S i«— 1 1 
R. A - lugy szép g y e r - m e k , Ö - r ü l an - gya-
I I 1 é 
• • M. •#• 
t 
re.:: 
T " I . 1 
A - l ugy o k i s ló - lek 
I 1 
1 1 I 
l i se - reg 
I 
I 
r a j - t ad , és 
-J-
P ' I 
e m - b e 
> J " 
sr-
I 
rek. 
i i 
Az egész dallam, különösen a nép által énekelt víg vers 
»Alugy ó szép gyermek, alugy o kis lélek« igen magyaros 
hangzású. 
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Az öröm és lelkesedésnek egyik igen szép s magyaros 
dallamú énekét lmjuk szintén a karácsonyi énekek között a 37. 
lapon. A dallamra illő latin s magyar szöveg azt mutatja, hogy 
azon ének nagy kedveltségnek örvendett. 
Lelkesedve. 
Karácsonyi ének. 
(37. lap). 
1 [ H - i — A PÁ 
\mM' 1 H t : - Ö B 1 1 > 1 —>i » 
O m - n i s mun-dus j u - c u n - d e - t u r , pa - to s a l - v a -
Ca - s ta m a - t e r quern con - ce - d i t Ga - b r i - e - lis 
zc= 
0 
J I A J. 1 
Mind ez vi - l ág ö r - ven-dez-zen Ghrisz-tus szii - le-
Ki t Szűz mé - hó - ben fo - ga - d a An - gyal üd - vöz-
1 j-t-. 1— 1 1 -1—1 F • — 1 1—í -11 
LJ-J-J 1 ' 1 1 4 H 1 
t o 
o 
re 
r e 
So - no - r is vo - ci - bus. 
Siu - ce - r is m e n - ti - bus. 
» 0 _J _ _ J • -l J 
•F 1 
tó 
le 
són. 
tón. 
V i g - s z á - m u ó - nek - kel . 
T i s z - t a szép el - mé • vei. 
-fi -1 -1 1 1 
J Ü:: - 1 0 — J — d ; - H 
0 I 
• 1 -0- " 
1 1 1 
: : 
1 0 1 1 
i j — í - f d 
r 1 1 
Ii. Gau-de - a - m u s et lae - te - m u r b o - d i - e, bo - di - e, 
J — J J — J ! 4 - i J J i J J J j 
T T —tn 
Gr - vuu-dez-ziink és vi - gad- jmik ez na -pon , ez mi-poi i . 
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lio - di - e, Chrisz-tus na - tus e Ma - r i - a vir - gi - ne. 
I I I 
—o 
=t= ^ - - r p ^ q c z t 
f — r - t - i 
i i » * 
X—c 
' % 
ez n a - p o n , Mert meg- je - lent. a Chrisz-tus ez vi - iá - gon 
í ^ r i ' d j — — * ' * — — 
i •—|2J-É—S—(S-l—F « 1
 # — ß — I ' I 
vir - gi - ne, vir - gi - ne, 
I I I J I I 
T" 
—zr°" 
vir, vir, vir, vir, vir, vir, vir, vir , 
! J I J , J . J . I 
—#—' » ' ] ß — —-—«-
ü T" 
» * I 
vi - 1A - gon, vi - lá - gon, Egy szűz ál - ta l szűz,szűz ál - t a l 
—I-
ß 0 ±_» 0—ÄTTI-f J —«—» F—•• 
! 1 1 1 
— 0 — 
1 J 1 
s. 1» f = S Z 1 , 1 1 — 0 0 0—1 
* " i 3 ' J V F F - : 0 0 -
1 F 
H — M 
vi - lá - gon. Tap - so l - j unk , vi - gad-junk, vi - gan, vi - gan, 
-4—4 
í r ^ i . f r ß T T-» f »T í I 
I I I I I I / " P l I I 
et lae - te - m u r 
I 
ta - que. 
- 4 -
- t a - que, 
i -J- I -J- -J- I
 w 
L r /' I P l G L  
vi - gan, vi - gan, v i - g a d - j u n k , t ap - so l - junk , v i - g a d - j u n k , 
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poeo ritonuto. 
i p ^ f ^ T r W ^ Ü P É 
1 1 1 1
 f I 1 f 1 i I . / 1 1 1 * 
I - t a , i - ta , i - t a , i - ta , i - ta, ta , i * t a - que. 
I 1 I A 1 1 I I I I • I I 
« ' — -a- -0- , -e- „ yy-
r r r
 ff I 
v i - g a u , vi-gan, vi -gan, vi-gan, vi-gan, vi-gan, vi - gad - g y u u k . 
Méltóságos dallamáért említést érdemel az, oltári szent-
ségről szóló váltakozó ének, mely szöveg s dallam beosz-
tása után igen hasonlít a Náray által bemutatott »katecliesis« 
énekekhez ') 
A kántor felhívó szavára; »Örvendezz keresztyén lélek 
Oltári szentségnek«, az egész község ekkóp felel: »Hisszük 
meg szentelés után Isten hatalmával, Bor és kenyér, hogy 
változik egy szempillantásban, a Christus jelen van.« 
A szent oltári szentségről. (53. lap). 
— Uj é n e k . — 
Andante religioso. 
— i c i - g ß fa -i « A d 
P \ r 1 r . 1 \ 
Ör-ven-dezz k e - r e s z - t é u y lé - lek ol - t á - r l 
Mer t ot - t a n tea - t e és vó - rc van Üd - vö-
J ß I j I J ' I I J -
r r - - • •* - - » é _ I a é é 
' ) Bogisicli Miliály : M a g y a r egyház i népénekek a X V I I I . század-
ból. 15pest. 1881. 1. 72. lap. 
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kissé gyorsabban s lelkesedéssel. 
I d - J d J 
1 ]• • -
: - - » « — 
o 
1 » 
1 f f ' 2 
Szent 
ző 
seg 
tek 
nek. 
nek . 
It. Hisz - szűk m e g • szen-
A J 1 ö 
F — 
1 
1 n 
• ( 
* 
• 
— J A — • 
t — t r f | - — | g ' ~ = — " ~ r 0 
r -
— t - . — ' P d 
/j\ 
—HAAI:. 
—0-fií— 
val, 
1 
' V » a 1- F 
1 
> J-A 
0 ' 
1 
» J -
1 E — p — ' 
- - — 0 — 
—1 
F 
- j I—, 
r ? r 4 — 1 
- u - J — A -
t 0 
A. J—r—|_ 
> 1 • 
Bor és k e - nyór b o g y vál 
J - j - T - j — J — j 1 
I » » 
to-zik s e g y s zem-p i l - l an -
I I r v 
<r ' 0 I I \ 
— —#—I—j .—0. " M—0-T = —" — — I 
-9—f—C- - : • —- 1 0 [ ^ r - J 
tempo I. 
—r 1 J 1 r — 1 1 1—-
z i - ß - ^ - ß - f — r ^ — ' - r — 7 ^ 1 1 
t á s - b a n Clirisz-tus je - len van . 
1 
-o—^ J J 1 • ^ r 
. : 0 
t B : t Í 2 — f — / H • j 0 F 
- U - I [ ? : ÉE - G - l 1- - F — 1 <S— 
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2) Nincs izi(e), sem il letese e csuda do lognak . 
E m b e r i sziv sem f o g h a t j a vo l tá t vá l tózásnak 
Ii. M e r t n o h a szemmel n e m l á t j uk , de h i t t e l i smer jük 
A kenyé r és bo r szin" a la t t , h o g y j e l e n léte vau 
A Jézus Chr i s tusnak . 
3) A r r a is Hi t t a n i t m i n k e t , h o g y az egy szin a l a t t , 
A n n y i vé te t ik H ívek tő l , m i n t a ké t szin a l a t t 
l i . Mer t a Chr is tus élő levéu, n e m része l te the t ik 
Tes t e s vére e g y ü t t levén, egyik a más ik né lkül 
E lő n e m té t e t ik . 
4) Chr is tus m a g a t a n i t a r r a szent J ánosná l , 
A ho l ha tod ik részében igy szól s i rva igy á l l : 
Ii. E n vagyok az élő kenyér , k i mennybő l szá l lo t tam 
Az emberek ó l e t e é r t : a k i él e kenyér re l 
Örök élete van . 
5) Fe l t ámadása u t á n k e n y é r szine a l a t t 
A d t a m a g á t E m m a u s b a n ké t t an í t ványának 
Ii. U g y az első keresz tények az imádság közöt t 
Csak egy szin a l a t t é l tenek, a m i n t az Apos to lok 
N e k t e k szegtenek. 
6) Ü üdvözi tő Jézusom, o l tá r i szentségben. 
Ú g y hiszlek az egy szin a la t t , m i n t a ké t sziu a l a t t . 
Ii. H o g y je len vagy, s n e m változol, se nem része l te te l 
E n g e d d mé l t án é lnem veled, h o g y szent é rdemidben 
f i n is részesül jek. Amen. 
Magyaros dallamáért megemlíteni az »Úr mennybeme-
neto napjára« irt éneket. (48 lap.) 
Úr m^ybemenete le napjára. (48. lap). 
— Uj é n e k . — 
Clirisz-tus m e n n y - b e fel - mé - ne szent di - cső - só - gé - be 
Sok n y o - m o - r ú - ság u - t á n , a kit , le - vén ez vi-
l ág -ban s z e n - v e - d e t t m i n t b á - r á n y é - r e t - t ü n k f á - r a d - v á n . 
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2) S z o m o r k o d t a k Apostolok, m időn ű szent U r o k 
N a g y k í n o k b a n megha l t . V i szon t midőn f e l t á m a d o t ( t ) 
K i m o n d h a t a t l a n öröm, v ígasz ta la őke t . 
3) M e g é n t ( l iogy) m e n y b e fe lméne , hána tha (n ) esének 
De szent L e l k e t elvévén menyből , igen ö rvendez tek , 
É s sebes t ű z módon , p r ó f é t á l n i kezdtek, sa t . 
E csoporthoz tartozik még a gyűjtemény 2. lapján levő 
adventi ének. E két éneket csak egy szólamban mutatom he; a 
dallamszerkezet s igy a magyar vers s dalmetszvény mind-
kettőben hibás; szerző a magyar vers s dal sajátságait nem 
tudta összeegyeztetni. 
M á s é n e k , 
— I"j ének. — 
Kill - de- ték A r k - an - gya l menny-bő i szűz M á - r i - á -
j — 1 — 1 — J — T J ~ I j — t — ^ 
hoz N á - zá- re t l i no 
í É » 4 1 
vii vá - ros -ban g y ö n - ge 
-
—d—1-4—t 1—A—3 
Lg K — ' * 
L e - á n y - zó - hoz , Az A - tya Is - t en - tői n a g y k e - g y e - s e n , 
I p E l ^ ^ i p i ^ l M i j 
n a g y k e - g y e - sen. H o g y ö t i i d - v ö - zö - lye 
és szól- lyon ele - kép - pen . 
2) Üdvöz légy t e l j e s malasz t ta l , Ú r v a n te veled, 
í m e fogadsz flat, a ki lesz mennye i nemze t . 
E m b e r és I s t e n lesz ö á l l a t j a 
M e r t szent L é l e k t ő l leszen f o g a n t a t á s a . 
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!!) Szűz h a l v á n e szókot , igen m e g h á b o r o d ó k 
É s m a g á b a n r ó l o k igen m é l y e n gondolkodók. 
Mondván , h o g y l ehe tek o l lyan A113-11 — 
A ki tő l t ávo l v a n férf i t á r sasága . 
4) Ne fé l j és ne h á b o r o d j á l o M á r i a 
M e r t kedvébe v a g y I s t ennek , m i n t kedves leánya. 
Nincsen n á l a s emmi l ehe te t l en — 
Azé r t fogadd ez igét a te szivedben. 
A harmadik csoportba tartoznak azon énekek, melyekben 
a magyar rhythmus, a búsongó, lendületes magyar dal határo-
zottan előtérbe lép, melyekről elmondhatjuk, liogy magyar szív 
s elme szüleménye. Ez énekek egynémelyikében a verslábak 
kifogásolhatók, melyek a dallam teljes szerkezetét hátráltat-
ták. Ily hiányos szerkezetű ének az 5. lapon levő Adventi (más) 
ének, mely azonban a verslábak egyenlőtlensége daczára elég 
szép magyar énekre mutat. 
Iirligioso. 
Adventi ének. (5. lap) 
— ITj ónok. — 
n L 4—, I J _ . _ ; _ J _ J l-T—A— 
» r 
Az Ü r 
I I 
- r ^ r - r 
Is - ten A - d á m a - t y á n k - nak 
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Mikor álnok kigyónak monda' Ékes paradicsomba : 
Hogy megtöri kevély fejét egy Asszony magva. 
E z t hirdetik sok szent Próféták, s Írásokban igy h a g y t á k : 
Hogy e világra kell j önn i a Messiásnak. 
Balaam próféta profétálá, hogy egy csillag támadna, 
A Jákobnak nemzetéből világ javára. 
Ez volt a hatalmas Próféta , kit régen igér t v a l a : 
Hogy a zsidó nemzetségből őtet támaszt ja . 
Dávid királyt is ő biztata, midőn ekképen szóla : 
H o g y az ő székén fog ülni királyi magva. 
Isajás is igy jövendöle, hogy az Jessze gyökere 
Vesszőt terem, u j Virágnak növelésére. 
A Vesszőnek drága virága, Jézus Cliristust pé ldázta : 
A ki Szűz Mária ál tal j ö t t ez világra. 
De még szükség megemlékeznünk, ós szivünkben tar tanunk : 
Hogy még eljő, és ő tőle megítéltetünk. 
Akkor lesz próbára embernek, ós az ő életének. 
Ot t lesz zsoldja jó és gonosz cselekedetnek. 
Ott az hívek a job kéz felé, gonoszok bal kéz felé 
Al la t ta tnak s ítéltetnek, kik kik egy felé. 
K é r j ü k azért mindnyájunk Urát, ez vi lágnak bi rá já t 
Hogy állasson jobb kéz felé, adván Országát. Amen. 
Hasonló hiányokban szenved a 74. lapon levő »Intés a 
drága léleknek gondviselésére« czimű halottas ének, melynek 
különben utolsó része igen helyes magyar rhytmust tüntet elő. 
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Intés a drága léleknek gondviselésére. 
Fdjdiilmasan. 
— U j é n e k . — 
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I d e j e m á r felserkenni 
I d e j e I s t enhez té rn i 
B ű n n e k á l m á t fé lbehagyni . 
Ju s son eszedbe az á tok 
Megszeget t pa rancso la tok 
Kive l I s t en t l ia ragi tod . 
Á d á m m i h e l t b ű n b e n eset t 
O t t a n ha lá l reá t e r j e d t 
M a r a d é k á n is e rő t vet t . 
Megfosz ta to t t minden jó tól 
I s t e n szine lá tásá tó l 
P a r a d i c s o m szépségétől. 
N e m vol t senki , ki m e g s z á n n á 
A n a g y bűnbő l el-ki h o z n á 
S I s t en kedvébe j u t t a t n á . 
H a n e m megszán t m a g a I s t en 
Menybő l szál lot t szűz Méhében 
S szüle te t t te rmészetedben. 
Sokat f á r a d o t t é re t ted 
És szenvedet t sok Ínséget 
Csakhogy nyerhessen t égede t . 
Oh lélek n incs náladnál szebb 
E v i lágon semmi ékesb 
F e l ü l m ú l minden kincseket . 
Minden a r a n y n á l és ezüstnél 
D r á g á b b vagy s drága köveknél 
É s m i n d e n vi lági kincsnél . 
D r á g a vé r téged m e g v á l t o t t 
S halá lból megszabad í to t t 
Poko l t o r k á b ó l k i r án to t t . 
Gondolkodjá l Megvál tódról 
És az ö szent- k ín ja i ró l 
És kese rű halá láról . 
Töké le tes é le tű légy 
Meg ta r t s ad I s ten szavait 
És az ő parancso la t i t . 
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Mert. az í t é le t re rá mégy , 
H o g y dolgaidról számot t égy 
F s o t t u tolsó t ö r v é n y t végy 
Ot t t i t ka ida t meg lá tod 
Ott ny i lván lesz minden dolgod 
A kiről számot kell adnod . 
V á j j o n lesz-e ott szószólód''. 
l i s í té le t re kísérőd 
E nagy számadás tó l m e n t ő d . 
Oli én d r á g a l á t o s lelkem 
Hogy estél a sok r ú t b ű n b e n 
Kesereg j n a g y eseteden. 
Kövesd P é t e r n e k sírását 
M a g d o l n á n a k zokogását 
S keserves könyhu l l a t á sá t . 
B o r u l j Chr is tus lábaihoz 
Lelked szeny jé t sírással m o s d 
Ú g y j u t h a t s z szent i r g a l m á h o z . 
Midőn a z é r t az ón le lkem 
Végső búcsút, tes t től veszen 
Vedd őtet U r a m kebledbe A m e n . 
Helyes rliytmikai beosztás, lendületes magyar dallam-
menete által kitűnik a 76. lapon levő halottas ének »Figyel-
mezz keresztyén hívek, mire intnek szentek«, mely ágy dallam 
mint szöveg tekintetében bármely énekes könyvnek díszére 
válhat. Meglepő benne az arányos beosztás, az elő és utó rész-
nek egybeliangzása s a bánatos dallam. 
Halottas ének. 
— Uj ének. — 
Magyarosan. 
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Az Istennek Prófétái s erős bizonysági 
E világ bűnét hirdették 
És jóra intették. 
Unalmas volt ő életök és szomorú szivük 
Isten után fohászkodtak 
És ötet kívánták. 
Vén Tóbiás jámbor férfi gyakran siránkozott 
Istentől halált ohajtott 
S hozzá kívánkozott. 
A nagy Próféta Éliás és vele szent Jónás 
Látván világ álnokságát 
Kivánták a halált. 
Nemzetes Dávid király sokszor az Istenhez 
Nagy fohászkodva kiáltott 
Hogy vegye kezéhez. 
Nemes és gazdag Salamon, ós bölcs minden módon 
Mindenben látott hiúságot, 
Rajta siránkozott. 
Úgy a Christus apostoli ós erős liivei 
Szorongattatták Világtól 
Nem féltek haláltól. 
Úgy a sok szent Martírumok mint erős bajnokok 
Bajtviván álnok világgal 
Játszottak halállal. 
Az előbbieket szabatossága, lendületes, lelkes magyar 
dallamával felülmúlja a gyűjtemény legbecsesebb gyöngye, a 4. 
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lapon levő Adventi (más) ének. Ez tizenliat iitenycs, lelkes 
magyar ének méltán állítható a mai 8, 12 vagy 16 ütenyes 
magyar népdalok mellé. 
Lelkesedve. 
Adventi ének. (4. lap). 
— U j ének . — 
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Angyal megbátoritá háborodott szivét, 
Es liogy a szent Lélektől megárnyékoztatnék, 
l m fogadod méhedben az Istennek F iá t : 
Kinek az ö szent Atyja, adja szent országát. 
A Szűz magát megalázván, mennyből Isten szállott 
Es szerze szent méhében magának hajlókot. 
Tisztaságos Szűznek mélie lőn liáza Istennek 
És állatját tőle vevé mi természetünknek. 
Szűz fogada méhébe és Szűz szüzet szüle, 
Es az ő Szüzességének nem esett sérelme. 
Kinyílt szép liliomnak egész a gyökere 
Annyai méltósággal fénlik szüzessége. 
Tiszta Szűztől fogantatott az Istennek lia 
Királyok királyának meg tetszet hajléka 
Hogy érettünk baj t vína, testünkben öltözött 
Es igy ördög álnoksága, tőle megcsalatott. 
Neked 0 Szűz Mária dicséretet mondánk 
Mennyei lakó helyedből nyuitsd kedvedet, hozzánk : 
Kérünk, hogy kérésed által a te áldott Fiad, 
Ez életnek völgye után mutassa országát. Ameu. 
A gyűjtemény második része az úgynevezett »passionale« 
vagy is Krisztus urunk kínszenvedésének története. 
A szöveg Káldy fordítása, a dallam a római graduate 
hivatalos kiadásától igen csekély modorban különbözik; mint 
magyar nyelvemlék, történeti becscsel bir. 
Nyelvészeti, de különösen zenészeti szempontból érdekes 
az úgynevezett »siralmak« között (lamentationes) a 111. lapon 
található Nagypénteki siralom vagy is az egyházi nyelven isme-
retes »improperia«,melynek a szerző a következő czimct adta: 
»Zsidó nemzet ellen való panasza az Istennek.« Maga a fensó-
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ges egyliázias dallam s a mélyen megindító szöveg megérdem-
lik, hogy az örök feledéstől megmentessenek. A dallam vegyes 
énekkarra alkalmazva, ekkép hangzik: 
Zsidó nemzet ellen való panasza az Istennek. 
i t ó -
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E s az ö szent F i á n a k a J ézusnak Kr i sz tusnak 
A ki m e n n y b ő l a lászá l lo t t üdvösségükér t , p u s z t á j á r a e v i l ágnak . 
A kegyet len és h i t e t l e n Zsidó nemze t re 
A ki nél ia h i v a t t a t o t t I z rae l népe. 
Mer t n e m va la h á l a a d ó az ő e v i lágra való jöveteleór t , 
Sem a kegye t l en ö rdög tő l való megszabad í t á sáé r t . 
Az Is ten fia a Chr isz tus igen va la a lázatos szivő, 
Ez a nép ped ig , mindenben va la neki el lenkező. 
É n nemze t em zs idó népem, te ellened m i t vé t e t t em. 
H o g y tőled h a l á l t szenvedtem, fe le l j meg i m m á r én nekem. 
É n adtam n e k e d Moyzes szo lgám ál ta l az én tö rvényemet 
Te pedig az t megve tvén , i n k á b b a m a g a d t a l á l m á n y i t köve t ted . 
Küldöz tem h o z z á d szent Lé lekke l megtö l t P r ó f é t á i m a t : 
Te pedig k e g y e t l e n ü l mind megöl ted azoka t 
Végtére k ü l d ö t t e m hozzád az én szerelmes egy F i a m a t 
Te pedig v a k m e r ő levén, n e m i smer t ed egyet len vigaszta ló U r a d a t . 
É n tégedet k ibocsá ta lak E g y p t o m u a k erős fogságából 
Te pedig az én n e v e m e t g y a l á z t a d sokszor u-ndokol. 
I 
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É n fel ékesítettelek kirá lyi Is táppal , 
Te pedig fejemet koronáztad tövises koronával . 
É n elsilyesztettem éret ted Faraó t minden seregével, a veres tengerbe 
Te pedig engemet elárulván, megmaradtá l keménységedbe. 
É11 le vertem előtted kananabeli k i rá lyokat , 
Te pedig éjjel-nappal forralsz ellenem álnokságokat . 
E n legeltelek a pusz tában gyönyörűséges Mannával : 
Te pedig i tat tál engemet, epés s eczetes Myrrháva l 
É n népem, zsidó népem sat. 
É n előtted mentem a pusztában tiizes oszlopban, 
Te pedig engemet ve vél irigységbe, oká t nem tudván. 
É n sanyarga t tam ére t ted Egyp tomot sok csapásokkal 
Te pedig fenyegetsz engemet keresztre való kárlioztatással. 
É n építet telek min t egy drágalátos szőlőmet. 
Te pedig keserűvé léi s megvetéd az én jó té teményemet . 
É n tégedet fölötte igen szerettelek, 
Vá j jon honnan vau az, hogy tölled ily l iálaadatlanságot veszek : 
Az én ha j ama t i rgalmat lanul szaggatták. 
És az ón orczámat tu rhá idda l rú tu l uudoki to t ták . 
Felöl tözté l engem gyaláza tomra veres hársony r u h a sziube. 
Val l jon miért cselekedted ezt Uradon, Isteneden. 
Fö lö t t e nagy volt az ón hozzád való szeretetem. 
Hogy mér t igy gyaláz engem, honnan azt tőled érdemlettem. 
Midőn kivitt engem Pi lá tus sanyarú á l lapotomha. 
És tetőtől fogva ta lpig valék megostorozva. 
É s e lakara engem min t á r ta t lan t ereszteni. 
Te pedig inkább kívántad lator Bar rabás t elbocsátani. 
É n népein, zsidó népem sat. 
É n tégedet i t tat talak a pusz tában kősziklából k i fúr t gyönyörűséges vizzel. 
Te pedig i tat tál engemet a kereszten függőt mérges eczettel. 
É n teneked akarok adni mennyei örökségemet. 
Te pedig hamis bizonyságokkal vádolsz engemet. 
É n kihozta lak E g y p t o m n a k erös munká jábó l szabad életre. 
Te pedig vitettél engemet Pilátushoz, m i n t la t rot kötözve. 
P i lá tus elejtekhen adta az én ár ta t lanságomat . 
Ti pedig azt mondtátok, hogy ón gonosz tévő ember vagyok. 
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É n t a n í t o t t a m az I s t e n n e k t ö r v é n y é t a t i t e m p l o m o t o k b a n . 
Ti ped ig engemet k iűz te t ek onnan , r á m köveke t r agadván . 
E n h i r d e t t e m nék tek akarat já t , az ón m e n n y e i szent A t y á m n a k . 
T i p e d i g nevez te tek engemet ö rdöngösnek és Samar i t ánusnak . 
É n ö r d ö g ö k e t ű z t e m az én is teni h a t a l m a m m a l . 
Ti ped ig azt m o n d t á t o k , h o g y azt cselekszem Belzebub ha t a lmáva l . 
E n m e g a d t a m az v a k o n szüle te t t E m b e r n e k . szeme v i lágá t 
T i p e d i g be te t t é tek e lőt te az Oskolát . 
É n f e l t á m a s z t o t t a m a m e g h a l t L á z á r t B e t á n i á b a n . 
Ti ped ig m e g a k a r t á t o k ölni ö te t és e n g e m e t h a r a g o t o k b a n . 
A m e l y száj e n g e m e t V i rág V a s á r n a p o n »Osanna« kiá l tással t isztel t és 
va l lo t t , 
U g y a n azon szá j e m a i n a p o n »feszítsd fel, feszítsd fel« el lenem k iá l to t t . 
Én véres ve r í t ékke l imádkozván é re t t e tek , i z z a d t a m a ker tben . 
T i ped ig h a l á l o m r a szándékoz ta tok a t ö r v é n y t e v ő he lye tekben . 
Ti t ü l l e t ek r e á m kü lde t e t t szolgák e n g e m e t m e g f o g á n a k . 
Az én kedves t a n i t v á n y i m ped ig engemet e lhagyának . 
É n k ö n y ö r ö g t e m bűne i t eké r t , m e n n y e i szent A t y á m h o z . 
T i ped ig kö tözve v i t t e t ek engemet Ka i fáshoz . 
É n t égede t v i t te lek te j je l és mézze l fo lyó Ígé re tnek földére. 
Te p e d i g viszcsz engemet az h a l á l r a , Ká lvá r i a hegyére . 
Te sietsz az én keresz t re való fe l - feszí tésemre, 
É n ped ig sietek a te k á r h o z a t t ó l való me n t s é ge d re . 
Te örülsz az én k i n a i m o n és gya láza tomoi i . 
É n ped ig üdvösségedér t az én szent a t y á m e lő t t imádkozom. 
É n m i n d e n k o r vo l t am az én n é p e m n e k szere tő je . 
O ped ig m o s t viszen k i engem az h a l á l r a kö tözve . 
A m e l y kezek vo l t anak l iozzád sok j ó t é t e m é n y n y e l 
Te m o s t a z o k a t l igga tod vas szegekkel . 
É n r u h á z t a l a k á r t a t l a n s á g n a k r u h á j á v a l . 
Te ped ig az én r u h á m é r t j á t szo l koczkával . 
É n népem, zsidó n é p e m sat. 
É n ké t fe lé n y i t o t t a m előt ted veres t e n g e r n e k vizét , 
Te ped ig f e lny i to t t ad l ánczáva l o l d a l o m n a k bőré t . 
Oli t i m i n d n y á j a n , a k ik á l ta l m e n t e k az u t o n , 
Szemlélvén, s zánakod ja tok az én keserves f á j d a l m i m o n . 
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Oli emberi nemzet emlékezzél meg az ón halálomról 
A kire mentem éretted szahad akaratomból. 
Nem váltottalak meg aranyon, se drága köveken, 
Hanem az én testemből kifolyt piros véremen. 
Azért siess hozzám, hogy nyerhess örök üdvösséget, 
És jól meggondold, miképen hálálod meg azt az én jótéteményemet. 
En kinyitot tam kezeimet az irgalmasságra, 
Csak te is bánatos szívvel nézz az én keserves halálomra. 
O Jerusalem, úgymint tőlem megvál tot t népem. 
Tér j meg hozzám és bűnbocsánatot és üdvösséget nyersz tőlem. Amen. 
Hasonlókép érdekes a »másik« nagypénteki siralom (114. 
lap.) melynek lendületes dallamát — az utolsó része határo-
zottan magyaros — szintén vegyes karra alkaztam, s mely 
ekkép szól: 
5 —3 ~ * ' ^ 
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Fölötte igen vétkezett vala emberi nemzet, 
Úgy, hogy nem lenne reménysége az örök-üdvösségre. 
Nagy irgalma lön a mi megváltó Urunknak. 
Hogy testét adta nagy kínokra, emberek váltságára : 
Mennyei király, a kit Angyali kar csudál; 
Bűnnek terhét vállára veve, melyért sok bajt fel veve. 
Az ő szent feje, az angyalok ékessége 
Tövissel vala koronázva, o keserves korona. 
Ekos orczája, minden szépségnek csudája, 
Nyákkal s torhával a zsidóktól pökdöstetett undokai. 
Szépséges szemei, szebbek napfényességénél 
Beboritattak mint homálylyal, kötöztetvén ruhával. 
Mennyei oszlop, kitől mindenek függenek 
Oszlopnál ostoroztatik, csudájára a népnek 
Tetőtől fogva talpiglan a Vérben úszott; 
Úgy liogy az ő egész szent Testén, egészség nem adatott. 
Az ő dicsősége, a kivel mindent betöltött, 
Igen halvány színben öltözött, midőn minket gyógyított.. 
Azok a kezek, melyek mindent, teremtettek : 
Magas keresztre terjesztettek s szegekkel szegeztettek. 
Könyhullatással imádkozott az Atyához, 
Hogy mutatná irgalmasságát, kegyetlen bóhérihoz. sat. 
Hasonló versben folynak tovább az Urnák a keresztfán 
mondott igéi: 
E versek, sokféle változatban, az énekes-könyvekben fel-
találhatók. 
Az énekgyiijteménynek legbecsesebb részét a szép egy-
házias s részben ősi magyar dallamok képezik, melyek közül a 
legszebbeket összkangositottam s vegyes karra alkalmaztam. 
Az énekgyiijtcmény szerzője munkáját az egyházi ható-
ságnak adta át bírálat végett, a mint az előszóból kiviláglik: 
»si quid in eo deprehendatur, quod poliri debeat. licebit cen-
soribus addere, dcmere et debilem authorcni ad Glóriám Dei 
promovendam juvare.« A mű meg is fordult a censorok keze 
közt, a mit a »régi ének« hangjegyeire ragasztott kis czédu-
láknak e felirata bizonyít »sine notis« az az hangjegyek 
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nélkül. A censor ezt kétségkívül költség- vagy helykimélésből 
tette, minthogy íi »régi énekek« már az impressumban, az az 
a hivatalos »Cantns Catholici« kiadásban hangjegyezve előfor-
dulnak. A censornak még több helyütt is lehet nyomára 
akadni, ugyanis a 9. 23. 71. lapnak fele ki van vágva, a 29. 
oldalon pedig a karácsoni énekek közt a »Gloria Natale« után 
a censor e szavai olvashatók: addatur Kyrie eleyson et 
imprimatur totum, az az adassék hozzá a Kyrie s igy nyomat-
tassék ki az egész. 
E gyűjtemény nyomtatásban nem jelent meg; a benne 
előforduló »uj énekeket« a későbbi magyar katli. énekes-köny-
vekben nem találtam. Azonban az »új énekek« nagyobb része 
megjelent az 1700. évben Nagyszombatban, Kollonics bibor-
nok s esztergomi érsek költségén kiadott »Pisne Catbolicko« 
czimü tót katb. énckeskönyvben. A szép »íij énekek« tehát nem 
vesztek el, és mi magyarok örömmel gondolhatunk az elmúlt 
két századra, midőn hazánk felső vidékén lakó tót atyánkfiai 
ez ősi s részben magyar nemzeti énekekkel dicsőitették az 
Istent. 
A gyűjtemény ismeretlen szerzője dicséretes munkát vége-
zett s a jezsuita szerzet e mű megőrzésével a magyar nem-
zeti irodalomnak s a magyar egyházi zenének hasznos szolgá-
latot tett. 
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